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時 30 分から午前 12 時、午後 1 時から午後 5 時
30 分までとなり、法人化前は午前 8 時 30 分から
































































































































週 30 時間勤務し、2 年以上勤めた経験者には年齢


































1)2004 年 4 月３日、衆議院本会議での遠山文部科学大
臣の法案趣旨説明 
2)  http://www.iic.kyoto―u.ac.jp (確認: 2006-0302) 
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